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磁 性 体 と ソ リ トン































希 工 類 金 属 の 1次 磁 気 相 転 移
慶大･理工 田 島 圭 介
希土類金属は種々のスパイラル磁気構造を示すが,温度あるいは磁場によって1次磁気相転移を
おこし,フェロとなる.本研究はDy-4%Y合金のプロパースパイラルからフェロ-の転移過程を低
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